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ABSTRAK 
 Kecanduan ponsel merupakan jenis kecanduan non-narkoba terbesar yang rentan 
dialami oleh anak muda seperti mahasiswa. Kecanduan ponsel berkaitan dengan kualitas 
hubungan individu dengan orang lain, seiring dengan peningkatan ruang individual karena 
kemudahan dalam memperoleh informasi melalui ponsel. Beberapa hal yang mempengaruhi 
kecanduan ponsel di antaranya adalah kualitas persahabatan dan minat sosial. Keduanya 
menentukan keinginan individu untuk menjalin hubungan sosial yang baik. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kualitas persahabatan dan minat sosial dengan 
kecanduan ponsel, hubungan antara kualitas persahabatan dengan kecanduan ponsel, dan 
hubungan antara minat sosial dengan kecanduan ponsel pada mahasiswa. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan populasi mahasiswa UNS 
pengguna ponsel heavy user. Sampling yang digunakan adalah purposive incidental 
sampling. Sampel penelitian berjumlah 100 mahasiswa. Instrumen yang digunakan adalah 
skala kecanduan ponsel, skala kualitas persahabatan, dan skala minat sosial. 
 Hasil analisis data menggunakan regresi linear berganda didapatkan nilai Fhitung 4,389 
> Ftabel 3,090, p < 0,05, dan nilai R = 0,288. Nilai R
2 dalam penelitian ini sebesar 0,083 atau 
8,3%, berarti sumbangan efektif kualitas persahabatan sebesar 6,142% dan sumbangan efektif 
minat sosial sebesar 2,158%. Secara parsial, terdapat hubungan antara kualitas persahabatan 
dengan kecanduan ponsel (rx1y = -0,274, p < 0,05); serta terdapat hubungan antara minat 
sosial dengan kecanduan ponsel (rx2y = -0,210, p < 0,05).  
 Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan antara kualitas persahabatan dan 
minat sosial dengan kecanduan ponsel, antara kualitas persahabatan dengan kecanduan 
ponsel, dan antara minat sosial dengan kecanduan ponsel pada mahasiswa. Semakin tinggi 
kualitas persahabatan dan minat sosial berpengaruh kepada kecanduan ponsel yang rendah. 
 
Kata kunci: kecanduan ponsel, kualitas persahabatan, minat sosial, mahasiswa 
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ABSTRACT 
 Mobile phone addict is the biggest non-drug addiction that are prone to be 
experienced by college students. Mobile phone addict is related to individual’s quality 
relationships with others, along with the increasing of individual space due to the ease in 
obtaining information through the mobile phone. Several things that affect mobile phone 
addict are friendship quality and social interest. Both are determine individual’s desire to 
build a good social relations. The aims of this research was to find out the relationship 
between friendship quality and social interest with mobile phone addict, relationship between 
friendship quality and mobile phone addict, and relationship between social interest and 
mobile phone addict on college students. 
 Quantitative method was used in this research and the population was mobile phone 
heavy user students of Sebelas Maret University. Sampling technique was purposive 
incidental sampling and used 100 students as sample. The instruments that were used consist 
of mobile phone addict scale, friendship quality scale, and social interest scale.  
 Data analysis using multiple regression analysis resulted F-test 4,389 > F-table 
3,090, p < 0,05, and R value = 0,288. R-square value of this research was 0,083 0r 8,3%, 
with details: friendship quality’s contribution to mobile phone addict was 6,142% and social 
interest’s contribution to mobile phone addict was 2,158%. Partially, there was a 
relationship between friendship quality with mobile phone addict (rx1y = -0,274, p < 0,05); 
and there was a relationship between social interest with mobile phone addict ( rx2y = -0,210, 
p < 0,05). 
 Conclusions of this research was there was relationship between friendship quality 
and social interest with mobile phone addict, between friendship quality and mobile phone 
addict, and between social interest and mobile phone addict on college students. The higher 
friendship quality and social interest, affect on lower mobile phone addict. 
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